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VIII TROBADES DEL SEMINARI D’ESTUDIS SOBRE LA CIÈNCIA                                                                        

































pobreza, enfermedad, “Casa de Dios”01
-hospes, hospitális (ospitale)
























El hombre de Vitruvio          
(por Leonardo da Vinci)
1632,  REMBRANDT Harmenszoon van Rijn, “La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp”
El hombre de Vitruvio              
(por Leonardo da Vinci)Teorías hipocráticas y galénicas 
El tipo de hospital cruciforme  02
El hombre de Vitruvio              
(por Leonardo da Vinci)
1456-ss, Il Filarete: Ospedale Maggiore (Ca’ Grande), Milán
planta
Renacimiento (ss XV-XVI)
-el Hombre reemplaza a Dios 
–el saber del mundo clásico:







1500-50, Hospitales cruciformes en España








portada del s. XV: gótica
1494-1512-ss
















1787,  Joseph WRIGHT, “Experimento con una máquina neumática”
.Teoría miasmática 
El tipo de hospital radial  03
Giovanni Mª Lancisi (1654-1720)
-causa de enfermedades
los “miasmas”
-emanaciones fétidas de los 












dibujo de los miasmas en el s. XIX
   
-transitan el aire
-acción purificadora del fuego 





































1788, Hôtel-Dieu, París,  
Bernard POYET arquitecto
1774, Hôtel-Dieu, París, Antoine PETIT, cirujano
TIPO RADIAL: es intercambiable, por “la vigilancia”
ca 1890, Valencia, Cárcel Modelo
1887-1910, antiguo Reformatorio, J. González
Actuales Juzgados de Alicante (Benalúa)
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1868-77, Alcoy, Hospital Civil de Oliver 








El tipo de hospital por pabellones  04
-taxonomía mundo orgánico
-clasificación especies en géneros, 




-clasificación a pie de cama














F. B. Sauvages de LACROIX (1706-1767)
Tipo por pabellones
sección


















































1836-54, Hospital Lariboisière, París, M.P. GAUTHIER vista aérea actual
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1926-32, Hospital Provincial, Alicante, J. VIDAL RAMOSplanta
nivel  0 nivel  1
1926-32, Hospital Provincial de Alicante (antiguo San Juan de Dios) obra de Juan VIDAL RAMOS
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ca 1900 , Fernando CABRERA CANTÓ, Mors in vita
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-1498, De Balnis et Termis
-1679, Espejo cristalino 
-1764, Hist univ fuen min Esp.





















Tipo bloque exento (hotel-balneario)
-Hervidero de Cofrentes, 
Chulilla, Fuenteprodrida…






ca 1860, Baños de Busot (casetas plaza)
XI
X
















ca 1880-1910, Gran Hotell Miramar, Busot (estado actual)









de La Torre de 
les Maçanes 
(ca 1940-67)
1899, Joaquín SOROLLA, “La triste herencia”
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06 .Talasoterapia e higienismoPiers y balnearios marinos
-R. Rusell y C.W.F. Hufeland: mar
-Balnearios y máquinas de baño






















































ca  1900, Balneario “Diana”, Alicante (equipado con 40 a.c. + 60 a.m.)


















ca 1900 SANTA POLA “La Sirena”
ca 1920 VILLAJOYOSA “Neptuno”
ca 1910 ALICANTE Balnearios-playa
Tipo “pier” (balneario marino)
ca 1890 TORREVIEJA Balnearios
ca 1910 ALICANTE Balnearios en el Postiguet































1930, Campeonato de saltos sobre el mar
ca 1910, terraza del Bar, balneario “Diana”
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ca 1915, Colonia-Sanatorio, Valencia



























07 .Teoria microbianaEl tipo de hospital en altura
F. Semmelweis (1818-1865) -agentes patógenos “microbios”
-higiene, antibióticos y asepsia
-especialización hospitalaria












) Enfermeras con Nightingale







Louis PASTEUR (1822-1895)Joseph LISTER (1827-1912)
Tipo  en altura  
1942-48, Sanatorio y Casa de 
Reposo “Virgen del Socorro”, 
Alicante, M. LÓPEZ GONZÁLEZ






















Tipo  en altura  
1936-45, Instº Prov. de Higiene, Alicante



















3 1494-1546Hospital dels Folls, i Orats Valencia
1834-89, Hospital Civil de Oliver, Alcoy
45 1926-32, Hospital Provincial de Alicante
ca 1880-1910, Balneario-Hotel, Busot
76
1830-1930, Balnearios en el Postiguet
1942-48, Perpetuo Socorro, Alicante
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Los hospitales han evolucionado 
de mirar hacia dentro
a mirar hacia afuera
(hacia el sol, el paisaje, el mar...)
Con la revolución industrial                  
el tiempo era dinero                             
Reflexión    
.
Con la revolución sanitaria                   
el tiempo es vida.
Hemos pasado de un concepto 
de la enfermedad hacia la salud: 









Siglo XVIII, Hospital Militar, Alicante 18
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